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Natsumi IKOMA (CGS Steering Committee Member) *












Etsuko KATO (CGS Director, Steering Committee Member) *
Cultural Anthropology, Gender Studies
菊池 秀明
Hideaki KIKUCHI



















History of Religion, Culture and Politics in Early Modern England
西村 幹子（運営委員）
Mikiko NISHIMURA (CGS Steering Committee Member)




International Public Policy, International Political Economy
クリストファー・サイモンズ
Christopher E. J. SIMONS
English Literature
高松 香奈（運営委員）




Cultural Anthropology, Religious Studies
高澤 紀恵
Norie TAKAZAWA





Kazuko TANAKA (CGS Steering Committee Member) *
Sociology, Gender studies, Gender Stratification, Care Work
* 編集委員
Editorial Board Members
